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〈女のつどい・女の講座〉
場会て?ア時日
コミニュテーセンタ 浦和日駅下卓あごら浦和・例会
離婚分科会 〈行動を起こす女たちの会〉
結婚の意味を問う継続討論 述絡先藤本tJj
1月11日(1ll!3・30-
ジョキ14:00-16・。
渋谷勤労悩社会館
あごら説占を
03-354-2543 13:00-17・。
03-464 6031 
あごらrile:;t)室 03-354-9014
ライフツ、ウス屋恨姿:i!主絡先 0488-64-7676 
あごら24号編集会議
輸マゼンダ砂ロックコ ンサート 1，000円
14町村18:30-
15日(，f¥)19:00-
婦選会館 03-370-0238-9 
婦人協同法律事務所
あごら運営会議
市川房枝を囲む新年懇談会 (無料)
11:00-19・30
16日ω13・30-15:30 
あごら北東京・例会
「性差と教育J 家庭科男女共修をすすめる会
18 : 30-
財選会館集会17日W13:30-16: 30 
講師半白木忠子会只 200円一般 300問
忍 (附谷)
対il会館岡村忠夫法政大学教授
私たちの男女雇用平等法をつ くる会新年会
日本の政治を考える 婦選会館政治教室 ，p，附
1月19日-3月23日(月曜日 ) 聴品料 3，750円
財政危機と国民生活 婦選会館経済教室 "比例i
17 : 00-
19日([1)10: 00-12・00
(全5回)
法政大学教1 婦選会館i'U辰二日1¥21日(*l10:00-12: 00 
• (全6阿)
1月21日-3月25日(1煽j).¥!水附日) 聴品料 4，500問
品，iJl:'七 ，;': Efli川F'F.5ぅ上03308-7871 あごら京王 ・例会18 : 30-21・30
0222・222038 
あごら，i)'c.~t:~主
仙台rld(教集セシ ター
(毎週水眼目 )あごら可能性教室 「編集入門」開講
あごらを読む会
あごら24号編集会議
あごら可能性教室 「電算機入門J 開講
18: 00-20 : 00 
23日ω10:00-12:0。
あごら説占室18: 30-
24日U:)IO:00-12・00 あごら，.1idF宅
十自市Jill.IJT近隣センターあごら柏 ・例会 「主婦とおんな」読書会25日(1l!2・00-16:00 
婦選会館布 1~ 弘東京大学教1~暮らしと政治 婦選会館社会思想講座 必附
1月28日-'3月25B (水附日 ) 聴講料 3.000円 (全4回)
28日付<)13:30-15: 30 
渋谷勤労hi祉会館
渋谷勤労・九H1I会飢
結婚の意味を問う継続討論 述絡先藤村}J 03-354-2543 
いま、女が戦争に加担しないために
国際対人年をき っかけとして行動を起こす女たちの会 定例会
国の婦人関係予算案をき く会 総理府、文部省、厚生省、労働省、農林水
18 : 00-21 : 00 
31日WI3: 30-16 : 30 
紛il会館2月7日W10・00-16:00 
あご ら s・)'~ I I ~ 当{
参加費1.000円 〈主催 日本婦人-Hf配布I'iJ問、産省の各t日当官より説明
対i霊会館〉
あごら23号合評会13: 30-16: 00 
16日(J1)18: 00-21・00 1凶立教il会館・此の門ホールデンマークのビデオを見る会 〈日本北欧文化協会〉入場料 500fIJ
連絡先 『筒井tL~、 f 03 724-0579 
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